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I N F A N T A ISABEL DE M A D R I D : 
Direcíop de escena y primer actor 
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I I I actor cómico 
FRANCISCO A L A R C O N 
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ACTRICES 
A C E D A , CONCHA 
B E R M E J O , CONCHA 
B E N I T O , MERCEDES 
C A C H E T , CARMEN 
GARCÍA, ÁNOELES 
GIMÉNEZ, BLANCA 
G A M E Z , MARÍA 
L A S H E R A S , RAFAELA 
MARTÍNEZ, EUGENIA 
M O Y A , Luz 
MONERÓ, MARÍA LUISA 
ORTIZ, CONCHA 
P O S A D A S , CARMEN 
PINO, JOAQUINA DEL 
ACTORES 
A L A I Z , ALFREDO 
A L ARGÓN, FRANCISCO 
COD1NA, VÍCTOR 
C A S E S , NICOLÁS 
E C H E V A R R E N A , EMILIO 
E S T É V E Z , ANTONIO 
GARCÍA A G U I L A R , JOSÉ 
L E Y V A , ENRIQUE 
MAXIMINO, ALEJANDRO 
MURILLO, FERNANDO 
N A V A S , ENRIQUE 
RAMÍREZ, RAFAEL 
PINO, ANTONIO DEL 
P O R T I L L O , JOSÉ DEL 
APUNTADORES: C A R O , José; ORTI, Rafael; RU1Z, Car los . 
MAQUINISTAS: AR1N, Nicolás; CIRUJANO, Juan. 
ENCARGADO DEL MOBILIARIO Y REGISSEUH: VALÉE, Luis . 
REPRESENTANTE: E S C O B A R , Alfredo. 
CONTADOR: P O S T I G O , Arturo. 
Decorado y muebles propiedad de la Empresa Arluro Serrano 
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ESTRENOS 
Colonia veraniega. Comedia en tres actos de Pablo Parellada (Me-' 
litón González) . 
El voto de Santiago. Juguete cómico en dos actos de Pedro Pe'rez 
Fernández y Pedro Muñoz Seca. 
Un lío de! otro mundo. Juguete cómico en tres actos de Antonio 
Fernández Lepina. 
El hombre de la m o n t a ñ a . Juguete cómico en tres actos de Emil io 
G . del Cast i l lo y José Pérez López. 
Los senderos del mal. Comedia en tres actos de José López Pini l los. 
El palacio de la marquesa. Comedia en tres actos de Antonio 
Fernández Lepina. 
El ascensor. Historieta cómica en tres actos de Ramón López 
Montenegro (Cyrano) y Ramón Peña . 
Los marchosos. Sa ínete en . un acto de Serafín y Joaquín Álvarez 
Quintero. 
El triunfo del í r i a n c r o . Saínete en un acto de Calero é Iniesta. 
La del alba ser ía . En t remés de Miguel Por to lé s . 
Los amos del pueblo. Discusión baturra, de A . López. 
La paga de alivio. Juguete cómico en un acto de Alberto C a s a ñ a l . 
De rodillas y á tus pies. En t remés de Pedro Muñoz Seca y Pedro 
Pérez Fernández . 
La cuerda sensible. Paso de comedia de Serafín y Joaquín Álvarez 
Quintero. 
REPERTORIO 
Doña Desdenes .—Así se se escribe la historia. - A tiro limpio.— 
Pipióla.—La Chocolaterita. — E l amigo CarvajaJ.—Los Gabrieles.—El 
ama de la c a s a — E l automóvi l .—Las de Ca ín . —La Concha y El sueño 
de Valdivia . 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
A B O N O A L A S F U N C I O N E S V E R M U T 
Palcos y plateas sin entradas 125 pesetas. 
Butaca con entrada 30 » 
Más los impuestos 
A DIARIO 
Palcos y plateas sin entradas. 
Butacas con entrada 
Delantera de galería 
Galería 













Los impuestos á cargo del público. 
N O T A S . — E l abono á las trece funciones vermut está abierto en la 
Contadur ía del Teatro Zorri l la hasta el día 16 de Septiembre, de once 
á una y de seis á ocho de la tarde. 
—Los s eño re s abonados á la temporada de los Bai les rusos ten-
drán una rebaja de 10 por 100 en los precios del abono. 
—La empresa se reserva el derecho de alterar los precios de las 
localidades, sin que la alteración afecte á los señores abonados. 
—Quedan suprimidos todos los pases y localidades de favor. 
